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【資料紹介】常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について─
 
　　
─『増補抱芳閣書目』 ・ 『酔六堂発兌書籍価目』 ・ 『湖北官書処書目』─
川邉
　
雄大
はじめに本資料三種は、常福寺（金沢市小将町）に所蔵する、北方心
泉旧蔵の唐本販売目録三種（ 『増補抱芳閣書目』 ・ 『酔六堂発兌書籍価目』 ・ 『湖北官書処書目
）1
（
』 ）である。
北きた
方かた
心しん
泉せん
（一八五〇～一九〇五）は東本願寺（真宗大谷派）
の僧侶で、常福寺第十四世住職である。一般には、明治を代表する書家の一人として、明治前期（日清戦争前） 清国から北派書風を楊守敬とは別に、わが国に紹介したことで知られている。
心泉は嘉永元年（一八五〇）四月二十八日、加賀国金沢の常
福寺に第十二世住職、致風の三男として生まれた。幼名は郁護法麿、名は祐必のち
蒙きざし
、心泉・雲逬・小雨・月荘・文字禅室・
聴松閣・酒肉和尚などと号した。幕末から維新にかけて、石川舜台の慎憲塾・松本白華
）（
（
の遙及社で学び、維新後には翻訳局で
成島柳北から漢詩・英語を学んだ。明治十年（一八七七）から明治十六年（一八八三）まで清国布教事務掛として上海別院に勤務する。この間、布教活動に従事するかたわら海上派をはじめとする清末文人達と交流を深める中で北派書風に触れた。また、合計五三七人のべ五三一九首の日本漢詩を収録した、兪樾撰『東瀛詩選』 （四 巻補遺四巻）の編纂に岸田吟香とともに関わっており、自身の漢詩も十一首収録されている。明治十六年（一八八三）に肺病のため帰国し、長崎で 療養生活を余儀なくされるが、明治十七年（一八八四）に帰郷後、友人の漢者、三宅真軒
）（
（
の助言のもと本格的に書学を学びはじめ、明治二
十三年（一八九〇） 第三回内国勧業博覧会に出品・入賞し、以後日下部鳴鶴・巌谷一六・中林梧竹らと交流する。明治三十一年（一八九八）に再び渡清し、 本願寺が南京に設立した学校、金陵東文学堂の堂長をつとめる。 三十五年 一九〇二）
、本山の内紛のため僧籍を剝奪され（のち恢復） 、明治三十
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七年（一九〇四）には病のため左半身不随となったが、左手で書を書き続けた。明治三十八年（一九〇五）七月二十八日歿。享年五十六歳。弟子に桑名鉄城・細野燕台
）（
（
などがいる。
北方心泉に関する著述として、古くは大正時代に書かれた
佐々木春翠「北方心泉和
尚
）（
（
」や、日下部鳴鶴著・井原雲涯編
『鳴鶴先生叢話
）（
（
』 、戦前に書かれた細野燕台「北方心泉先生に就
て
）（
（
」 、戦中に書かれた岡井慎吾「北方心泉上
人
）8
（
」がある。彼ら
は心泉を直接知る人物であり、心泉の逸話などが述べられている。特に岡井は、心泉に関して自分が実際に見聞したことや、三宅真軒や細野燕台からの伝聞など 記しており、心泉研究の基礎ともいうべきものである。しか 、伝聞によるところが多く、常福寺に所蔵する心泉資料の検証や、整理を行ったものではないので、年代等の記述等に若干 誤りが見られる。
心泉について本格的に研究が始められたのは戦後 なってか
らであり、昭和三十七 （一九六二） 北方心泉顕彰会が結成され、心泉の書の展覧会を実施しただけでなく、伝記や 譜などが作成されるなど調査・研究が本格化した
）（
（
。常福寺門徒の本
岡三郎 常福寺に所蔵する心泉資料をもとに『北方心泉
　
人と
芸
術
）（1
（
』を著したほか、 『金沢・常福寺歴史資料図
録
）（（
（
』および
『金沢・常福寺歴史資料目録
）（1
（
』などが編纂された。
しかし、心泉は明治を代表する書家の一人といわれながら、
従来の研究では、彼がいかに清末文人たちと交流し、 かなる
影響を受けて北派書風を習得して行ったかについては不充分な点があった。
そこで、筆者はこれまでに心泉の書学の習得を手助けした漢
学者、三宅真軒の金沢における学問の一端
）（1
（
や、心泉の書籍購入
）（1
（
などについて明らかにするとともに、同寺に所蔵する『文字禅室必備書
目
）（1
（
』 （以下、 『必備書目』 ） ・ 「岸田吟香書翰（北方心泉
宛
）（1
（
） 」 （以下、 「岸田書翰」
） ・ 「圓山大迂／圓山惇一書翰（北方心
泉宛
）（1
（
） 」 （以下、 「圓山書翰」
）などの心泉旧蔵資料を翻刻した。
北方心泉の北派書風受容と唐本購入ここで、心泉の北派書風の受容と書籍購入について見ていき
たい。
心泉が生まれた常福寺は、江戸時代中期には、 「経済的にも
充実して、金沢の一向宗の寺院では上位の寺にランクされるようになった
）（1
（
」とされ、住職は代々本山に出資しており、とくに
心泉の父、致風は京都で多くの文人達と交流を持った。また、同寺の住職は代々、藪内流作茶道の免許皆伝の茶人でもあった。そのため、常福寺は城下町金沢で茶道を中心とした一種の文化的サロンとして、文人などが出入りしていたと思われ、金沢文人の書画などが残されている。そのため、心泉は頻繁にこれらの書画や漢詩文などを目にして育ったも と思われる。
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実際に、心泉が渡航前から能筆であったことは、すでに明治
七年（一八七四）に「奉弔前田慶寧卿之神
霊
）（1
（
」を、明治十年
（一八七七）四月に石川舜台著『教示章
解
）11
（
』中の渥美契縁の序
文を、同年四月には浄得寺総墓
）1（
（
の墓碑文を書いていることから
も伺える。
しかし、心泉が北派書風 接したのは前述の通り、布教先の
清国で海上派文人との交流を通じてであった。
とくに、同派文人の陳鴻誥（？～一八八四）から影響を受け
たと思われるが、書体自体は似ておらず、心泉自身も特定の師につくことはなかったと、のちに述べている
）11
（
。
前述の通り、心泉は明治十六年（一八八三）三月、病気のた
め帰国し長崎で療養生活に入った。翌年、金沢に帰郷し、自坊に書斎「文字禅室」を構え、友人である真軒から助言を得本格的に書学を学び始めた 考えられ 明治十八年（一八八五）に大量の 籍を購入したことが分かってい
）11
（
。
当時の心泉の「小学」研究を物語る常福寺の資料に、真軒が
作成した『必備書目』と「文字禅室記」などがある。とくに前者の用箋の欄外や貼附された紙片 は、真軒や心泉の手で書名や値段が書き込まれている。
心泉が大量の書籍を購入するためには、参考となる資料が必
要となるはずであり、この書籍購入 あたっては、前述の『必備書目』や、この度翻刻 書籍販売 録三種などを参照にし
たものと思われる。
このほか、常福寺資料からは、明治十八年（一八八五）以降も
心泉が数度に亙って上海から書籍を購入していたことが分かる。
同寺蔵「岸田書翰」によると、明治十九年（一 八六）から
明治二十三年（一八九〇）にかけて、心泉は上海の岸田吟香・楽善堂に書籍を註文している。
同寺蔵「松ヶ江賢哲書翰（北方心泉宛）には、明治二十二年
（一八八九）に上海別院にいた松ヶ江賢哲にも書籍の購入を依頼している記述が見える
）11
（
。
同寺蔵「圓山書翰」によると、明治二十六年（一八九三）か
ら日清戦争直前の明治二十七年（一八九四）七月にかけて、上海の圓山大迂・惇一親子に書籍や碑文の拓本・法帖・紙などを註文している。
このほか、常福寺所蔵の心泉史料によると、日清戦争後も心
泉は書籍の購入を続けている。
しかしながら、心泉が購入した書籍や法帖の多くは 心泉の
歿後売却され
）11
（
、現在常福寺にはほとんど残っていない。
解題本資料三種は前述のとおり、心泉が住職をつとめ 常福寺に
所蔵する清国書肆の書籍販売目録で、心泉自身が上海で入手し
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たか、もしくは上海の岸田吟香・楽善堂から心泉が入手したものと思われる。
資料には、心泉の手によると思われる書込みや、丸印・傍線
などが附されており、同寺に所蔵する『必備書目』 ・ 「岸田書翰」 ・ 「圓山書翰」などの資料と比較してみると、心泉が註文・購入した書籍や値段が一致するものが多く見られることから、心泉が書籍購入にあたっ は 本資料を参考にしたことは間違いない。
このように、本資料を通じて心泉の小学 受容や、書籍購入
の一端を伺うことができる。それだけでなく 心泉が上海から書籍を購入していた明治前期（日清戦争前）と に明治十年代後半から二十年代は、漢籍の輸入が途絶していた時期であり、一般人が清国から書籍を註文・購入することはほぼ不可能った。そのため、常福寺に所蔵する本資料は日本国内で 所蔵がほとんど確認されず
）11
（
、すでに翻刻した『必備書目』 ・ 「岸田書
翰」 ・ 「圓山書翰」などととも 、当時の日本国内における漢籍の流通状況の一例を知ることができる貴重な資料 あ よって本資料の重要性に鑑み、このたび本資料三種を翻刻することとした。
凡例一、
 漢字表記については、原則として現在通行の印刷字体を用いた。
一、判読不能の箇所は、□で表記した。一、
 括弧〔
　
〕や、○・─・＋・ 「・」
などは、加筆をあら
わす。
一、本文中の斜線／は 改行をあらわす。一、
 『湖北官書処書目』については、煩瑣を避けるため書名のみを翻刻し、版本の種類や価格は省略した。
一、
 丁数等については （一表）のように、 （
　
）内に漢数字
と表・裏を用いて丁数と表裏を表記した。なお、 『湖北官書処書目』については、原則として資料にしたがった。
翻刻
一
　『増補抱芳閣書目』
〔文字禅室置／増補抱芳閣書目〕
（表紙）
自漢劉向譔七略班孟堅取以成漢書藝／文志其後遂沿為史家定例敬求経籍存／亡完闕均於史焉是徴洎宋以来私家蔵／目迭出而史
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氏所載粗疏缺失不足取信／又其所記止存巻数不及私家之記考訂／詳明転合於古人条其篇目撮其恉意之／旨於是公私両家皆竝行於世吾虞蔵書／之家自明至今可僂指者若楊五川之七
（序一表）
檜山房書目孫百川之博雅堂書目銭受／出之絳雲廔書目毛子晋之汲古閣書目／銭遵王之述古堂書目及読書敏求記張／月霄之愛日精廬蔵書志瞿子雍之恬裕／斎書目以至玉照席氏慶曾孫氏虞巌魚／氏均顕々在人耳 閒而如秦酉巌趙清／常葉石君馮已蒼陸敕先諸家無目者不／与焉郁々乎盛哉洵可副
（序一裏）
四庫之秘儲推五車之臣擘矣僕家世業／儒先人著述見之邑乗者代不□人其于／風気之変遷伝刻之継続幼時従書塾帰／来亦既□剽而麤得其槩今復設肆滬上／凡若者局刊若者家刻若者閩粤楚蜀／賈雕翻其為昔時未有而余始荊行者則／有 鉛板有 石印有若東洋本悉羅而／聚之一編以待賞鍳家之訪求而省于酬
（序二表）
対至于精鈔秘刻雖薄有所蓄卻不敢開／列誠以此等書籍室無副蔵恐前者怏意／探驪後者按図索驥一語不実遂貽欺世／之譏惟求博雅君子恵臨而辱教之幸甚光緒壬午（※光緒八・一八八二年）／冬曰上洋新北門外棋盤街抱芳閣仁記／主人謹述
（序二裏）
通志堂経解
 
棉料毛邉
洋
八六
十四元
『増補抱芳閣書目』表紙『増補抱芳閣書目』一丁表
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－皇清経解
 
毛邉
洋二十四元
－
　
殿板十三経註疏
 
 
洋十八元
－
　
阮刻十三経註疏
 
洋十四元
御纂七経義疏
 
 
洋十三元
十三経古註
 
 
洋四元半
－
　
巾箱本十三経
 
白紙
洋十元
十三経扎記羣書扎記
 
 
洋一元二角
　
（一表）
十一経音訓
 
 
洋四元
一切経音義
 
 
洋一元
＋
　
九経補韻
 
 
洋三角
＋
　
五経文字
附九経字様
 
 
洋一元六
＋
　
干禄字書
 
 
洋四角
＋
　
陳氏毛詩伝疏
 
 
洋四元半
＋
　
毛詩要義
 
 
洋四元
＋
　
書伝補商
 
 
洋八角
（一裏）
＋
　
毛詩鄭箋
 
 
洋八角
＋
　
田間易学詩学
 
 
洋五元
＋
　
四書纂言
 
 
洋三元
＋
　
論語後案
 
 
洋一元四角
＋
　
春秋左氏古経
 
 
洋七角
＋
　
尚書馬鄭註
 
 
洋五角
＋
　
局刻九経読本
 
 
洋四元
＋
　
局刻十三経読本
 
 
洋九元
（二表）
四書考異
 
 
洋一元二角
経典釈文
 
 
洋二元半
＋
　
沈氏 玩
 
 
洋一元
大学衍義
 
 
洋八角
仿宋本爾雅単疏
 
 
洋一元
厳州本儀礼
 
 
洋四角
小学纂註
 
 
洋二角
左伝事緯
 
 
洋一元
（二裏）
左伝音訓
 
 
洋一元
－
　
読左補義
 
洋一元
－
　
足本経義述聞
 
洋三元
○ ＋
　
四書釈地補
 
 
洋八角
＋
　
尚書古文疏證
 
 
洋二元
段氏説文解字
 
棉料官堆
洋
五四
元
－
　
桂氏説文義證
 
官堆
洋
五四
元
二角
説文分韻易知録
 
 
洋四元
（三表）
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－
　
説文引経考證
 
洋三角
説文通検
 
 
洋三角
説文提要
 
 
洋一角半
鈕氏 註訂
 
 
洋五角
＋
　
説文双声畳韻譜
 
 
洋三角
雷氏 外編
 
 
洋七角
許氏説文
 
 
洋二元
＋
　
広雅疏證
 
 
洋二元八角
（三裏）
孫氏説文解字
 
 
洋一元
－
　
説文辨疑
 
洋一角
－
　
説文辨字正俗
 
洋六角
説文字原韻表
 
 
洋一角半
＋
　
説文問答疏證
 
 
洋三角
＋
　
説文経典異字説
 
 
洋二角
＋
　
説文部目
 
 
洋一角半
＋
　
祁氏
 
 
洋四元
（四表）
＋
　
陳氏説文一篆一行本
　　　
洋二元
＋
　
袖珍段 解字
　　　
棉料竹紙
洋
三三
元
半
　
＋
　
字詁義府合刻
 
 
洋二元
＋
　
鄭志
 
 
洋四角
＋
　
康煕字典
袖珍
　
増篆文
　
 
 
洋四元
＋
　
四書羣経 詁
 
 
洋六元
＋
　
宋元学案
 
 
洋七元
＋
　
袖珍月令粋編
 
 
洋一元
（四裏）
潜研堂答問
 
 
洋捌角
－
　
説文管見
 
洋両角
積古斎鐘鼎欵識
 阮氏足本
 
宣皮扇料
洋
叁両
元
篆訣辨釈
 
宣皮扇料
洋
六四
角
－
　
姚刻三韻
 
棉料
洋九元
集韻
東洋本
 
棉料
洋四元
秦刻隷
　
 
棉料
洋両元
隷辨
 
棉料
洋両元
（五表）
康煕字典考證
 
棉料賽連
洋
壱元八角
春秋繁露
 
 
洋両角八分
六書分類
 
白紙
洋両元
愚一録経解
 
棉料
洋九角
十三経摹本
 
 
洋六角
十三経集字
 
 
洋壱角
四書撮言
 
 
洋壱元
古経解彙函
附小学彙函
 
棉料邉紙
洋
拾四十
元
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（五裏）
局刻二十四史
 
棉料官堆
紋銀壱百
十両
二両
胡刻資治通鑑
 
 
洋二十元
続資治通鑑長編
 
棉料官堆
洋
二十四二十
元
御批通鑑輯覧
 
棉料官堆
洋
十七
元
古香斎史記
 
棉料竹紙
洋
四元半三元六角
旧唐書
 
 
洋七元
新唐書
 
 
洋七元
宋史
 
 
洋拾八元
（六表）
精刻廿一史約編
 
大板袖珍
洋
八角
　　
壱元二角
硃墨本史記菁華録
 
 
洋壱元二角
前後漢書
 
 
洋七元
王本史記
 
棉料
洋五元半
廿一史四譜
 
 
洋四元
十七史商搉
 
 
洋三元
考史拾遺
 
 
洋六角
南北史識小録
 
 
洋壱元二
（六裏）
通鑑宋本校勘記
 
邉紙棉料
洋
三四
角
補元史藝文志氏族表
 
 
洋八角
通鑑稽古録
 
棉料
洋八角
欽定明鑑
 
棉料
洋壱元六角
大清会典
 
棉料袖珍
洋
八角壱元
聖武記
 
 
洋壱元
東華録
附二臣逆臣伝
 
 
洋壱元二角
明季稗史
 
 
洋壱元二角
（七表）
歴代史論
 
棉料竹紙
洋
壱壱
元
半
国語韋昭註
 
棉料
洋壱元
高誘註国策
 
棉料
洋壱元二角
国語校注本三種
 
 
洋壱元二角
儀礼今古文疏義
 
棉料
洋四角
戴刻本水経註
 
棉料
洋両元
今水経表
 
棉料
洋壱角
隋書
 
棉料官堆
洋
四三
元半
（七裏）
隋書経籍志考證
 
棉料
洋八角
涑水紀聞
 
棉料
洋八角
世説新語
 
棉料
洋七角
世説新語補
 
 
洋六角六分
陶刻子史精華
 
 
洋三元
歴代名臣言行録
 
白紙邉紙
洋
三両
元
半
国朝先正事畧
 
 
洋壱元半
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皇朝経世文編
湖南原板
  
白竹
紙洋
十七
元
（八表）
仿宋本通鑑釈文
 
棉料
洋両元
畢刻山海経
 
 
洋三角
竹書紀年
 
 
洋三角五分
無声詩史
 
 
洋四角
－
　
日知録集釈
 
棉料小板
洋
両壱
元
四六
角
古列女伝
 
棉料
洋五角
晋略
 
棉料
洋三元
唐摭言
 
棉料
洋四角四分
（八裏）
□□春秋
 
 
洋両元半
□子編年
 
 
洋三角
孔子集語
 
 
洋四角
文献微存録
 
 
洋壱元
歴代名臣奏議
 
 
洋七元
陸宣公奏議
 
棉料
洋壱元
曾文正公奏議
正続
 
 
洋壱元
林文忠公奏議
五種
 
棉料
洋壱元七角
（九表）
沈文粛公奏議
 
棉料
洋壱元二角
長江全図
 
 
洋壱元
水道提綱
 
 
洋壱元
西湖志
 
 
洋両元半
瀛環志畧
 
棉料
洋八角
環遊地球新録
 
棉料
洋八角
輿地紀勝
足東附校勘記
 
毛邉
洋十二元
輿地畧
 
棉料
洋三角
（九裏）
吾学録初編
 
 
洋六角
綱鑑正史約
 
 
洋両元四
広羣芳譜
 
 
洋四元
両漢金石記
 
棉料
洋三元
金石萃編
 
 
洋七元
金石索
 
棉料
洋八元
随軒 文字
 
棉料
洋壱元
双鈎本碣石頌
 
棉料
洋三角
（十表）
磚録
 
 
洋四角
三続疑年録
附補
 
 
洋壱元
日本外史
 
 
洋両元
南北史捃華
 
 
洋三角二分
直省府州県表
 
 
洋両角
皇朝輿地全図
 
 
洋両元
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平捻記
鉛板
 
棉料竹紙
洋
両壱
角
二八
分
洗冤録詳義
 
棉料
洋壱元二角
（十裏）
鄧石如篆文
 
棉料
洋四角
－
　
何義門読書記
 
 
洋両元
開有益斎読書志
 
棉料官堆
洋壱元
半
－
　
十駕斎養新録
 
洋八角
原板惜抱軒全集
 
 
洋両元四
清表
異録
 
 
洋六角
歴代仙史
 
 
洋六角
　
貢舉考畧
 
白紙
洋六角
（十一表）
書目答問
 
棉料大板
洋
四両
角
庚子消夏記
 
棉料
洋八角
画史彙伝
 
棉料
洋四元
清河書画舫
 
棉料
洋壱元 角
墨林今話
 
大小
板洋
六四
角
芥子園画譜
初二
三
四
 
 
洋両元半
十竹斎画譜
 
新絵原板
洋
一元弐角八角
（十一裏）
文献通考詳節
 
 
洋壱元二角
－
　
翁註困学紀聞
 
洋壱元二角
－
　
輶軒語
 
局刻
洋壱角八分
廿一史諱畧
 
 
洋八分
増訂金壺字考
 
 
洋二角二
択言尤雅録
 
 
洋壱角
十七史蒙求
附李氏蒙求
 
白紙
洋五角
廿一史提綱歌
 
棉料
洋二角
（十二表）
昭代名人尺牘小伝
 
棉料
洋四角
明名人尺牘小品
 
棉料
洋五角
三才畧
 
棉料
洋両角
大清律例
 
新修
洋三元
新修処分則
 
洋壱元四角
加减成按新編
 
洋壱元二角
律例便覧
 
棉料
洋壱元
中興奏議
 
洋六角
（十二裏）
太湖偹考
 
洋八角
右台仙館筆記
 
洋六角
歴代職官表
 
棉料
洋八元
益智図
 
 
洋八角
歴代紀元編
 
 
洋三角
鑑撮
 
 
洋四角
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呉梅村年譜
 
 
洋両角
杜韓集韻
 
 
洋四角
（十三表）
吹綱録鷗陂漁話
 
 
洋七角
焦氏琴譜
 
邉紙
洋八角
琴学入門
 
棉料竹紙
洋
六四
角
蜀水考
 
 
洋四角
人譜
 
 
洋両角
歴代帝王年表
 
 
洋五角
竇存
 
 
洋両角四分
胡文忠公遺集
 
 
洋六角
（十三裏）
京板字学舉隅
 
 
洋壱角
国朝画識
 
 
洋四角
右恪靖侯雑著
 
棉料竹紙
洋
両壱
角
四分
－広雅
附支雅
 
棉料
洋両角
橘中秘
象棋譜
 
 
洋三角
皖游奕萃
 
官堆
洋三角六分
周懶子棋譜
 
 
洋一角半
尚友録
 
 
洋壱元弐
（十四表）
足本東萊博議
 
小板
洋
五壱
角
二分
天下有山堂蘭竹譜
 
棉料
洋四角
聖蹟図
 
棉料
洋壱元
－
　
通俗編
 
 
洋壱元
琴台正続合刻
 
 
洋四角
桃渓雪
伝奇
 
 
洋四角
画徴録
 
棉料
洋四角
練兵実紀
 
 
洋六角
（十四裏）
紀效新書
 
 
洋六角
中西星命叢説
 
白紙
洋五角
武備輯要
 
棉料
洋四角
汪中述学
 
棉料竹紙
洋
四三
角
晩書訂疑
 
 
洋三角
翠薇山房算学
 
 
洋両元七
林文忠公畿輔水利議
 
 
洋三角
星軺指掌
 
 
洋六角
（十五表）
経書算学天文考
 
 
洋三角
筆算便覧
 
 
洋三角
小石山房印譜
 
 
洋両元
康済譜
 
 
洋両元
粤匪紀畧
 
 
洋七角
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履園樷話
 
 
洋壱元
法苑珠林
 
 
洋三元六角
分隷偶存
 
 
洋三角
（十五裏）
＋
　
後漢書補表
 
 
洋一元
＋
　
安南志畧
 
 
洋六角
○
　
廿二史考異
 
白紙邉紙
洋
十八
元
＋
　
袖珍前漢書
 
 
洋四元半
＋
　
駱文忠公奏議
 
 
洋四元
＋
　
陶文毅公奏議
 
白邉
洋
十二十
　
元
＋
　
盧忠粛公奏議
 
 
洋二元
＋
　
左恪靖侯奏議
 
 
洋六元
（十六表）
＋
　
沈文粛公政書
 
 
洋一元二角
＋
　
班馬字類
 
棉料
洋八角
＋
　
列代同姓名録
 
 
洋一元四
＋
　
歴科状元事考
 
 
洋一元
＋
　
状元図考
 
 
洋四角
＋御製評鑑闡要
 
 
洋一元
○
 皇朝経世文編
正続
 
白竹
紙洋
十四十二
元
＋御製数理精蘊
附八線表
 
 
洋十六元
（十六裏）
＋
　
元豊九域志
 
 
洋八角
＋
　
元和郡県志
 
 
洋一元
＋
　
元和姓纂
 
洋八角
○
　
十萬巻楼叢書
二刻
 
洋八元
○ ＋
　
沈氏昭代叢書
 
洋六十元
＋
　
清隠山房叢書
 
洋四元
○
　
海山仙館叢書
 
洋十六元
○ ＋
　
粤雅堂叢書
正続
 
洋三十二元
（十七表）
○ ＋
　
知不足斎叢書
 
洋二十八元
○ ＋
　
鮑氏後
 
洋十二元
＋
　
竹柏山房叢書
 
洋八元
＋
　
式訓堂叢書
 
 
洋四元
○
　
三長物斎叢書
 
 
洋六元
＋
　
武林掌故叢書
 
 
洋十元
○
　
笠沢叢書
 
 
洋五角
○ ＋
　
正誼堂叢書
 
 
洋十四元
（十七裏）
＋
　
望雲仙館叢書
 
 
洋二元
＋
　
遜敏堂叢書
 
 
洋一元 角
○
　
湖海楼叢書
 
 
洋八元
○ ＋
　
佚存叢書
 
 
洋十二元
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＋
　
脩本堂叢書
 
 
洋四元
○
　
李氏凾海
 
 
洋三十二
○ ＋
　
蕉里堂叢書
 
 
洋十二元
＋
　
葛氏金石十種
 
 
洋八元
（十八表）
＋
　
汪氏茘牆叢書
 
 
洋二元四角
○
　
姚氏咫進斎叢書
 
 
洋四元
＋
　
掃葉山房叢書
 
 
洋十二元
＋
　
葛氏嘯園叢書
 
 
洋八元
○
　
永嘉叢書
 
 
洋四元
＋
　
貸園叢書
 
 
洋七元
○
　
白芙堂算学叢書
 
 
洋五元
○ ＋
　
唐代叢書
 
 
洋二元
（十八裏）
第一楼樷書
 増補
 
 
洋七元
二思堂樷書
 
 
洋弐元
春暉堂樷書
 
 
洋壱元二角
宜稼堂樷書
 
 
洋六元
小石山房樷書
 
 
洋両元半
漢魏樷書
 
大板
　　
棉料袖珍
洋
六十
元
医学樷書
 
 
洋壱元四角
丁氏樷書
 
 
洋壱元四角
（十九表）
梅氏叢書
 
 
洋三元
十萬巻楼樷
初刻
 
 
洋八元
顧亭林十種
 
 
洋両元半
月河精舎叢鈔
 
 
洋壱元二角
謝刻三通
 
 
洋壱百元
兵書七種
 
棉料
洋五元
国朝名人箸述叢編
 
棉料
洋六角
趙甌北七種
 
 
洋五元
（十九裏）
＋欽定皇朝三通
 
 
洋四十元
＋欽定音韻闡微
 
 
洋三元
＋
　
金陀粋続編
 
 
洋一元四角
＋
　
校勘輿地広記
 
 
洋一元
＋
　
太平寰宇記
 
 
洋七元
＋
　
六藝綱目
 
 
洋一元
＋
　
中州金石記
 
 
洋一元
＋
　
金石韻府
 
 
洋一元六角
（二十表）
＋
　
硃墨本金石三例
 
 
洋二元
＋
　
金石訂例
 
 
洋五角
＋
　
漢魏六朝志墓金石例
　　　
洋四角
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＋
　
漢石経残字
 
 
洋二角
＋
　
足本海国図志
 
 
洋十二元
＋
　
勝朝遺事
正続
 
 
洋二元四角
＋
　
四史発伏
 
 
洋四角
＋
　
硃墨本 通削繁
 
 
洋一元二
（二十裏）
＋
　
五色批本李義山詩集
 
 
洋二元四角
＋
　
五色批本古文淵鑑
 
 
洋十二元
＋
　
五色批本杜工部集
 
 
洋五元
＋
　
五色批本唐宋文醕
 
 
洋七元
＋
　
硃墨本唐宋詩醕
 
 
洋六元
＋
　
硃墨本六朝文絜
 
 
洋一元 角
＋
　
硃墨本袖珍胡刻 選
 
 
洋四元
＋
　
硃墨本四六法海
 
 
洋三元
（二十一表）
＋
　
硃墨本東周列国
 
洋三元
＋
　
硃墨本紀批蘇詩
 
洋四元
－
　
硃墨本王孟詩評
 
洋二元
－
　
硃墨本陶淵明集
 
洋一元
－
　
古香斎淵鑑類函
 
洋二十元
＋
　
古香斎春明夢餘録
 
洋十元
－
　
曾文正公弟子記
 
洋五元
－
　
寳絵録
 
洋一元
（二十一裏）
＋
　
列仙酒牌
　　　　　　　　
洋七角
－
　
初唐四傑集
 
洋一元半
－
　
太平南峯
楽府
 
洋四角
－
　
奇門遁甲元霊経
 
洋一元
－
　
活図
 
洋一元二角
－
　
仿宋本梅花喜神譜
 
洋五角
－
　
問奇一覧
 
洋二角
－ ○
　
十年一夢
 
洋一角
（二十二表）
－
　
天香艶史
 
洋一角
－
　
四大家棋譜
 
洋一元
－
　
兼山堂棋譜
 
洋三角
－
　
奕理指帰図
 
洋一元二
－
　
粲菊斎棋譜
 
洋三角
－
　
桃花泉棋図
 
洋三角
－
　
百局棋譜
 
洋二角
－
　
四子譜
 
洋三角
（二十二裏）
＋欽定四庫全書提要
 
白邉
洋
十二九
元
＋
　
陸氏蔵書志
 
洋六元
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－
　
崇文総目
 
洋二元
－
　
定香亭筆談
 
洋六角
－
　
大清一統志表
 
洋二元
－
　
史論一編
 
洋三角
－
　
文献通考纂
正続
 
洋四元
－
　
両漢紀会要
 
洋六元
（二十三表）
＋
　
圜天図説
 
 
洋三元
＋
　
七脩類稿
 
 
洋二元
＋
　
紅豆樹館書画記
 
 
洋五元
＋
　
呉越所見書画録
 
 
洋四元
－
　
趙刻水経註
 
洋六元
－
　
西学考略
 
洋五角
－
　
澳門紀略
 
洋三角
－
　
西俗雑誌
 
洋一角
（二十三裏）
－
　
文選旁證
 
洋三元六角
－
　
袖珍胡刻文選
 
洋四元
－
　
袖珍全唐詩
 
棉料竹紙
洋十
八四
元
－
　
折獄亀鑑
 
洋四角
－
　
礼文偹録
 
洋四角
－
　
羅忠節公全集
 
洋一元
－
　
天岳山館文集
 
洋二元半
－
　
柏梘山房集
 
洋二元
（二十四表）
－
　
松雪斎全集
 
棉料竹紙
洋
一元六角
－皇朝文典
 
洋三元
－
　
宋学士全集
 
洋七元
－
　
天真閣全集
 
洋四元
－皇朝駢文類苑
 
洋三元六角
－
　
呉山尊学士集
 
洋一元二角
－
　
四六叢話
 
洋三元
－
　
松陵文録
 
棉料竹紙
洋
二一
元
四角
（二十四裏）
－
　
八史経籍志
 
洋五元
－
　
通鑑答問
 
洋五角
－
　
読通鑑綱目条記
 
洋一元
－
　
朱子全書
 
洋二元
－
　
霊芬館詞四種
 
棉料
洋一元四角
－
　
席刻百家唐詩
 
洋十六元
－
　
算牖
 
棉料竹紙
洋
五四
角
－
　
才子古文
 
白紙
洋一元半
（二十五表）
－
　
山中白雲詞
 
棉料
洋五角
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－
　
陸放翁全集
 
白紙
洋十六元
－
　
占星堂集
 
洋一元
－
　
養晦堂集
 
洋一元四角
－
　
茅鹿門八大家古文
 
洋七元
－
　
温飛郷詩集
 
棉料
洋一元
－
　
玉芝堂文集
 
洋三角
－
　
羣書治要
 
洋八元
（二十五裏）
－
　
三蘇大全集
 
洋十二元
－
　
黄山谷詩鈔
 
洋三角
－
　
唐人萬首集句
 
洋二角半
－
　
随園駢体文
 
洋一元
－
　
三唐人集
 
棉料
洋三元
－
　
湯註陶詩
 
洋三角
－
　
第六弦渓詩文集
 
洋六角
－
　
澹成居文集
 
洋三角
（二十六表）
－
　
澹園文集
 
洋二元
－
　
樊榭山房集
 
洋一元 角
－
　
経韻楼集
 
棉料
洋二元半
－
　
戴東原集
 
洋二元
－
　
惜抱軒文集正続
 
棉料竹紙
洋
一元八角
－
　
養一斎詩話
 
洋六角
－
　
筆諫
 
洋一元
－
　
唐音審体
 
棉料竹紙
洋
一元七角
（二十六裏）
－
　
茶香室叢鈔
 
洋八角
－
　
仿宋本稽瑞
 
洋四角
－
　
二十二子全書
 
洋七元半
－
　
満漢名臣伝
 
洋四元
－
　
黄刻水経註
 
洋一元二角
－
　
儀礼正義
 
洋四元
－
　
儀礼韻言
 
洋二角
＋
　
寰宇仿碑録
 
洋一元
（二十七表）
＋
　
揅経室七種
 
洋四元
－
　
小謨觴館全集
 
洋一元 角
－
　
初月楼四種
 
洋一元二角
－
　
玉芝堂談薈
 
洋六元
－
　
花雨楼七種
 
洋一元四角
－
　
張茗柯文集
 
洋三角
－
　
復古編〔六書故之類〕
 
洋一元
－
　
曾文正公全集
 
洋十三元
（二十七裏）
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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－皇朝謚彙考
 
洋四角
－
　
聚石印譜
 
洋一元
－
　
方輿紀要簡覧
 
洋二元
－
　
鄭氏詩譜攷
 
洋四角
－
　
霊芬館雑著
 
洋三角
－
　
尚絅堂文集
 
洋三角
－
　
漢学商兌
 
洋一元
－
　
三省邉防脩覧
 
洋七元
（二十八表）
－
　
太平広記
 
洋三元
－
　
小学弦歌
 
洋四角
－欽定学政全書
 
洋一元
－
　
資治新書
 
洋一元
－
　
留青新集
 
洋一元
－
　
農政全書
 
洋二元半
－
　
黄漳浦集
 
洋四元
－
　
輿地紀勝
附校勘記
 
洋十二元
（二十八裏）
－
　
群経識小
 
洋八角
－
　
仰観録
 
洋八角
－
　
行素軒算学
 
洋二元
－
　
李氏五種
 
棉料
洋三元
－
　
套板桐陰論画
 
洋六角
－
　
硃批文章軌範
 
棉料
洋一元
－
　
彙刻書目
 
邉紙
洋二元
－
　
鄭氏遣
ママ
書四種
 
棉料
洋五角
（二十九表）
－
　
国史四伝
 
洋一元
－
　
鐘鼎字原
 
棉料
洋八角
－
　
湘繭合稿
 
洋一角四分
－
　
芬蘭書屋詩賦
 
洋一角四分
－
　
蠶桑輯要
 
洋一角
－
　
制義樷話
 
洋一元
－
　
対聯雑著
 
洋二角八分
－
　
田園雑著
経説詞賦
 
洋四角
（二十九裏）
－
　
潜研堂樷書
 
棉料官堆
洋二十
四
元
－
　
玉函山房樷書
 
洋十六元
－
　
挹秀山房樷書
 
洋二元四角
－
　
説文句読
 
洋十元
－
　
小学鈎沉
 
棉料／宣皮／官堆
洋
八角／一元／六角
－
　
古刻樷鈔
 
洋五角
－
　
書法正宗
 
棉料
洋二角
－
　
説文四種
 
洋一元半
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（三十表）
－
　
越南輿地図説
 
洋四角
－
　
邉事彙鈔
 
洋二元
－
　
呉才老韻補
 
洋一元
－
　
朱氏説文補遺
 
洋六角
－
　
両漢五経博士考
 
洋四角
－
　
缾笙舘脩簫譜
 
洋二角
－
　
漢学師承記
 
洋六角
－
　
活盤奇門
 
洋一元
（三十裏）
－
　
證治彙補
 
洋一元
－
　
女科要畧
 
洋二角
－
　
喉科紫症集
 
洋二角
－
　
華氏中蔵経
 
洋四角
－
　
仿宋本経效産寳
 
洋五角
－
　
霍乱論
 
洋一角四分
－
　
張氏医通
 
大板小板
洋
六一
元
二角
－
　
医学従衆
 
洋三角
（三十一表）
－
　
増補大生要旨
 
洋二角
－
　
本草詩箋
 
洋六角
－
　
外臺秘要
 
洋三元半
－
　
馮氏錦囊
 
洋一元六角
－
　
徐批外科正宗
 
洋一元
－
　
傷寒大白
 
洋八角
－
　
三家医案
 
洋三角
－
　
景岳全書
 
大小
板洋
二一
元
四角
（三十一裏）
古愚樷書
 
洋弐元
紀暁嵐五種〔十二冊〕
 
洋壱元 角
述古樷鈔
初二刻三四
 
棉料
洋六元
－
　
曾文正公七種
 
洋弐元半
小酉腴山館五種
 
洋弐元
徐氏医書八種
 
洋壱元四角
黄氏遺書八種
 
洋壱元弐角
影宋本千金方
元本千金翼方
 
棉料
洋拾元
　
（三十二裏）
観聚方要補
　　　　　 　
棉料竹紙
洋
壱元六角
景岳発揮
　　　　　　 　
棉料竹紙
洋
壱元六角
王冰註内経
 
 
洋壱元弐角
本草述
 
 
洋弐元半
本草綱目拾遺
 
 
洋壱元四角
医門棒喝
 
 
洋壱元四角
費伯雄医按
 
 
洋六角
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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明医指掌
 
 
洋三角
（三十二裏）
温熱経緯
　　　　　　　
棉料官堆
洋
五四
角
新板 病条辨
 
 
洋五角
類経纂要
 
棉料
洋壱元
扁鵲心書
 
 
洋三角
医経原旨
 
 
洋八角
傅青主女科
 
 
洋弐角
沈氏尊生書
　　　　　　
棉料官堆
洋
四三
元
二角
本事方釈義
 
 
洋四角
（三十三表）
内経知要
 
 
洋両角四分
医学金針
 
棉料
洋壱元
傷寒類方
 
棉料
洋六角
王氏医存
 
棉料
洋六角
新板針灸大成
 
 
洋六角
洄渓医按
 
 
洋弐角
景岳新方砭
 
 
洋弐角
理虚元鑑
 
 
洋壱角二分
（三十三裏）
医林改錯
 
 
洋壱角六分
本草述鈎元
 
 
洋両元
仿宋本管子
 
 
洋両元
老子
王弼註
 
 
洋七分
荘子
郭象註
 
 
洋三角八
列子
張湛註
 
 
洋壱角半
墨子
畢刻
 
 
洋三角半
荀子
 
 
洋四角
（三十四表）
尸子
 
 
洋九分
孫子十家註
 
 
洋五角
精刻荘 因
 
 
洋四角
晏子春秋
 
 
洋三角六分
呂氏春秋
 
 
洋五角六分
賈誼新書
 
 
洋壱角八分
韓非子
 
 
洋四角半
淮南子
 
 
洋五角六分
（三十四裏）
文中子
 
 
洋壱角四分
楊子法言
 
 
洋壱角弐分
六子全書
 
棉料
洋四元
十子全書
 
 
洋三元弐角
仿宋陶淵明集
 
棉料
洋三角
許註杜工部詩
 
 
洋壱元
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－
　
杜詩鏡銓
 
洋弐元
－
　
東雅堂韓文
 
棉料
洋叁元
（三十五表）
－
　
増註韓昌黎詩集
 
棉料
洋壱元
　　
白香山詩集
 
洋壱元
－
　
馮註李義 文集
 
棉料賽連
洋
弐壱
元
六角
－
　
馮註蘇東坡詩集
 
洋叁元
－
　
施註蘇詩
 
洋壱元四角
帰震川全集
 
棉料竹紙
洋
三弐
元
四角
顧亭林文集
 
 
洋八角
三魚堂文集
 
 
洋六角
（三十五裏）
南雷文約
 
洋八角
鮚埼亭内外集
 
洋四元
校正復初斎文集
 
洋三元
碑板広例
 
棉料
洋壱元半
龔定盦文集
 
洋五角
惜抱軒遺書三種
 
棉料
洋壱元
養一斎文集
 
洋壱元六角
小謨觴舘文集
 
洋三角
（三十六表）
呉梅村集箋註
 
邉紙
洋壱元四角
－
　
呉詩集覧
 
洋壱元四角
曝書亭外
 
棉料
洋四角
曝書亭詞註
 
棉料
洋八角
有正味斎全集
 
洋壱元弐
岳忠武王全集
 
棉料
洋六角
林和靖集
 
棉料
洋両角四分
周孟侯全集
 
棉料
洋叁元
（三十六裏）
－
　
古文辞類纂
 
棉料竹紙
洋
両壱
元
四六
角
仿宋胡刻文選
　
 
棉料
洋四元半
古文淵鑑
 
洋三元六角
唐宋文醕
 
洋壱元八角
唐宋詩醕
 
洋弐元弐角
海虞三陶文集
 
洋壱元四角
季松芸文鈔
 
洋壱角四分
一行居集
 
洋四角
（三十七表）
歴朝駢体文鈔
 
洋八角
原板八家四六
 
洋六角
後八家四六
 
棉料
洋壱元
漫雅堂駢体文鈔
 
邉紙
洋五角
羅蘇渓全集
 
洋壱元弐
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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賦鈔箋畧
 
洋五角
呂子節録
 
棉紙
洋三角二分
鄭板𣘺集
 
洋両角
（三十七裏）
湖海文伝
 
 
洋壱元八角
湖海詩伝
 
 
洋壱元二角
許註古文
 
 
洋壱元
儀顧堂集
 
 
洋五角
嘨古堂集
 
 
洋三角
絶妙好詞箋
　　　　　　
棉料竹紙
洋
八四
角
両當軒詩鈔
 
 
洋七角
西冷五布衣遺集
 
 
洋壱元四
（三十八表）
国朝正雅集
 
洋両元半
古香斎初学記
 
洋壱元
－
　
徐孝穆集箋註
 
棉料
洋壱元
－
　
庾子山全集
倪註
 
洋壱元
－
　
李太白全集
 
洋壱元
詞
　
律
 
洋八角
五色套板洗寃録
 
棉料
洋壱元弐
胡文忠公全集
 
棉料
洋四元
（三十八裏）
詞林正韻
以下均棉料紙
 
 
洋弐角
香研居詞塵
 
 
洋弐角二分
小山画譜
 
 
洋壱角二分
臨民要略
 
 
洋五角五分
南田画跋
 
 
洋壱角
六如居士 譜
 
 
洋壱角二分
梅道人遺墨
 
 
洋八分
漁洋書跋
 
 
洋壱角半
（三十九表）
放翁題跋
 
 
洋弐角五分
三十五舉
 
 
洋壱角
篆刻鍼度
 
 
洋弐角半
太古演禽
 
 
洋八分
泊宅編
 
 
洋八分
清波小志
 
 
洋壱角六
荊園語録
 
 
洋壱角
澄懐園語
 
 
洋壱角五分
（三十九裏）
聡訓斎語
 
 
洋八分
越言釈
 
 
洋弐角
清嘉録
 
 
洋四角二分
滬遊雑記
 
 
洋四角
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論画絶句
 
 
洋壱角
考古質疑
 
 
洋弐角二分
集古聯句
 
 
洋壱角
古夫于亭雑録
 
洋弐角
（四十表）
黄嬭餘話
 
 
洋弐角二分
説鈴
 
 
洋八分
邇言
 
 
洋弐角二
閒情小録
 
 
洋三角六分
科名金鍼
 
 
洋壱角
集杭諺詩
 
 
洋八分
呉中判牘
 
 
洋壱角
雲仙雑記
 
 
洋弐角
（四十裏）
赤雅
 
 
洋壱角八分
韻石斎筆談
 
 
洋壱角弐分
劇談録
 
 
洋壱角六分
松花菴韻史
 
 
洋壱角
随園瑣記
 
 
洋弐角
論印集句
 
 
洋壱角
説部精華
 
 
洋五角六分
西渓叢話
 
 
洋両角
（四十一表）
処世心箴
 
 
洋弐角
随園尺牘
 
 
洋三角八分
匏園掌録
 
 
洋壱角二分
石頭記評賛
附詩詞賦
 
 
洋三角八分
紅楼夢本義約編
 
 
洋四角
紅楼夢伝竒
 
棉料竹紙
洋
四三角
弐分
蘭苕舘外史
 
棉料竹紙
洋
八六
角
批点儒林外史
 
 
洋八角
（四十一裏）
白門新栁記
 
 
洋壱角
－
　
使東述畧
 
洋壱角
使西記程
 
 
洋壱角
呉門百豓図
 
 
洋弐角
曾侯日記
 
 
洋壱角
瀛海論
 
 
洋壱角
茶餘客話
 
 
洋壱角弐分
桐陰清話
 
 
洋弐角
（四十二表）
巾箱小品
 
 
洋壱角六分
琵琶譜
 
 
洋壱角六分
燈謎新編
 
 
洋捌分
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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春燈新謎十五種
 
 
洋両角四分
兪蔭甫 謎
 
 
洋壱角
銀洋精論
 
 
洋両角
曾文正公大事記
 
 
洋壱角二分
池上草堂筆記
 
 
洋肆角
（四十二裏）
庶幾堂今楽
 
 
洋五角
全像三国志
 
 
洋壱元
水窗春囈
 
 
洋壱角二分
談徴
 
 
洋叁角五分
夢厂雑著
 
 
洋両角四分
見聞随筆
正続
 
 
洋柒角二分
墨餘録
 
 
洋叁角五分
燕山外史註釈
 
 
洋叁角
（四十三表）
紀聞類編
 
 
洋陸角
談怪埋憂集
 
 
洋両角半
楹聯樷話
正続
 
 
洋叁角五分
蘇黄題跋
 
 
洋叁角五分
名雋初編
 
 
洋四角
文武満漢陞官全図
 
裱好
洋壱角
歴代帝王年号統系表
 
裱好未
洋
両半
元
能一編
 
 
洋壱角半
（四十三裏）
玉餘尺牘
　　　　　　　
棉紙竹紙
洋
両壱
角
四六
分
知愧軒尺牘
 
 
洋両角
適軒尺牘
 
棉料
洋叁角
半園尺牘
 
 
洋壱元両
筆耕斎尺牘
 
 
洋壱角
写信要覧
 
 
洋捌分
有正味斎尺牘
 
 
洋壱角半
清暉閣尺牘
 
 
洋壱角二分
（四十四表）
精刻飲香尺牘
 
 
洋壱角四分
続飲香尺牘
 
 
洋壱角
六梅書屋尺牘
 
 
洋両角
歴代名媛尺牘
 
 
洋壱角半
同人尺牘
 
 
洋壱角二分
秋水軒尺牘
 
 
洋壱角
硃套
 
 
洋叁角
増註表尺牘
 
 
洋叁角
（四十四裏）
－簡明目録
以下鉛板
 
 
洋壱元
四庫未収書目
 
 
洋壱角二分
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感旧集小伝
 
 
洋両角
湖海詩人小伝
 
 
洋両角
韻字鑑
 
 
洋両角
文献通考詳節
 
 
洋壱元
校補詩韻合璧
 
 
洋壱元
四庫合講
 
 
洋壱元
（四十五表）
詩韻集成
 
 
洋四角
青雲集
 
 
洋
両角四分
増註字類標
 
棉料竹紙
洋
両角壱角四分
近九科舘賦
 
 
洋叁角
四家賦
 
 
洋壱角六分
正誼賦新鈔
 
 
洋両角六分
正誼書院
 
 
洋壱角二分
掃紅仙舘賦
 
 
洋壱角二分
（四十五裏）
四書全註
 
 
洋壱角六分
示樸斎制藝
 
 
洋叁角
鳴原堂論文
 
 
洋両角六分
西漚制藝
 
 
洋壱角
莫寳斎文稿
 
 
洋壱角
独学廬文稿
 
 
洋壱角
古文小品
 
 
洋壱角
山左校士録
 
 
洋四角四分
（四十六表）
三江文擷
 
 
洋両角捌分
五経文漪
 
 
洋両角
登瀛三刻真本
 
 
洋両角
経文五十品
 
 
洋壱角四分
方壺斎会課
 
 
洋壱角二分
鉄網珊瑚
 
 
洋両角捌分
古今治平彙要
 
 
洋両角四分
制藝新裁
 
 
洋両角
（四十六裏）
増補中庸範囲
 
 
洋叁角六分
四六類腋
 
 
洋両角四分
梅花書院
　　　　　　　
棉料竹紙
洋両角
六二
分
広陵書院
　　
 
白竹
紙洋
両一
角
二八
分
趙刻類腋
 
 
洋壱元六角
詠古詩
 
 
洋壱角
近料分韻舘詩
初二
 
 
洋柒角
環翠山荘試帖
 
 
洋壱角七分
（四十七表）
小蓬壺仙舘賦
 
洋壱角
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躬恥斎制藝
 
竹紙
洋壱角四分
小題正鵠
 
竹紙
洋叁角捌分
四書備旨
 
竹紙
洋両角四分
小不其課徒草
 
竹紙
洋壱角六分
春暁閣小題文
 
竹紙
洋壱角七分
管世銘稿
 
竹紙
洋叁角二分
周犢山稿
 
 
洋壱角六分
（四十七裏）
小題一貫
 
 
洋壱角半
成均課士録
 
 
洋両角
重楼玉鑰
喉科
 
 
洋両角
試策類鈔
 
 
洋陸角
古歓堂小題
初二
 
 
洋叁角
小題約鈔
 
 
洋両角四分
癸酉直墨
 
 
洋壱角六分
劉選紫陽課藝合編
 
 
洋両角捌分
（四十八表）
題解統編
以下木板
 
棉料
洋壱元二角
許陳合稿
 
 
洋壱角
分類文畬
 
 
洋両角五分
金黄合稿
 
 
洋壱角二分
大題 丹
 
 
洋両角
金臺書院
四全
 
 
洋七角
聯章采風
 
 
洋壱角半
大題雋快
 
 
洋両角八分
（四十八裏）
文料触機正続
 
 
洋両角
依韻検題
 
 
洋壱角六分
桂杏聯芳
 
 
洋壱角六分
三江邁倫集
 
 
洋叁角
啓秀新編
 
 
洋陸分
学海堂制藝
 
 
洋両角二
携李文萃
 
 
洋両角四分
三朝墨凖
 
 
洋四角
（四十九表）
鋳史駢言
 
 
洋四角
目耕斎全
 
 
洋四角
硃批六朝文絜
 
 
洋壱角
袖珍八銘塾鈔
 
 
洋五角
孟搭従新
 
 
洋壱角四分
巧搭最新
 
 
洋壱角四分
鋤経堂 題
初二
 
 
洋壱角二分
小題精萃
 
 
洋壱角四分
（四十九裏）
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頂水心稿
 
 
洋壱角四分
目耕斎小題
 
 
洋壱角
小搭文華
 
 
洋壱角
長搭正軌
 
 
洋壱角
小題清雅
 
 
洋両角
三江超倫集
 
 
洋両角
涵徳堂詩鏡
 
 
洋叁角
策学総纂大成
 
 
洋壱元二
（五十表）
校正策海正続
 
 
洋五角
広策学纂要
 
 
洋陸角
校正策学纂要
　　　　　
棉料竹紙
洋
叁角壱角
四分
五経鴻才
 
 
洋七角
制藝鎔裁四種
 
 
洋壱元
経畬新編
 
 
洋壱角二分
呉顧賦合刻
 
 
洋壱角二分
渡津策
 
 
洋壱角五分
（五十裏）
経藝榷
 
 
洋叁角
経文百練精金
 
 
洋壱角六分
経藝標新
 
 
洋叁角
欲寡過斎五経文
 
 
洋四角
尊聞閣詩
初二
 
 
洋捌角
精刻全図四書合講
 
 
洋壱元
利試文格
 
 
洋両角
佩文詩韻
 
 
洋両角四分
（五十一表）
小題環読軒
 
 
洋壱角
三呉翹秀
 
 
洋壱六分
対聯大全
 
 
洋陸分
楹聯集腋
 
 
洋壱角
経文最新
 
 
洋壱角六分
考巻雋快合選
 
 
洋壱角
註釈得月楼賦
 
 
洋捌角
小題清凖
 
 
洋壱角二分
（五十一裏）
典林香豔
 
 
洋壱角
精刻四書典林
 
 
洋壱元
典林瑯環正続
 
棉料
洋壱元両角
四書串珠
 
 
洋五角
四書音註類聯
 
棉料
洋六角
精刻 類聯
 
 
洋四角
登瀛社稿 全
 
 
洋叁角二分
搭截文凖
 
 
洋壱角四分
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（五十二表）
萬斛珠璣
 
 
洋十元
富文玉篋
 
 
洋十六元
多寳船
 
 
洋八元
藝林珠玉
 
 
洋陸角
経藝選腴五集全
 
 
洋壱元両
五経文郛
 
 
洋七角
小題機鏡
 
 
洋壱角六分
小題文鯖
 
 
洋壱角六分
（五十二裏）
小題掣鯨集
 
 
洋壱角六分
秋槐詩
 
 
洋壱角六分
経文珠玉
 
 
洋両角四分
小題珠玉
 
 
洋両角
搭截新頴
 
 
洋壱角
小題山荘
 
 
洋壱角
小題題幟
 
 
洋捌分
鍾尊書院合刻
 
 
洋四角
（五十三表）
二十八科墨
 
 
洋叁角
郷墨僅見
 
 
洋両角八分
藝苑菁華
 
 
洋四角
詩料集錦
 
 
洋壱角
藝林類擷
 
 
洋五角
文腋類編
 
棉料
洋壱元
登瀛詩
 
 
洋壱角
登瀛四刻
 
 
洋壱角四分
（五十三裏）
翠巌書院
 
 
洋四角
詁経精舎四集全
 
 
洋壱元半
正誼書院
 
 
洋五角
毘陵課藝
 
 
洋両角四分
游文書院
 
 
洋壱角二分
田園雑著文稿
 
 
洋叁角二分
虞山七家詩
 
 
洋壱角半
三壬室正続文稿
 
 
洋両角
（五十四表）
明瑟山荘制藝
 
 
洋両角
紫薇仙館文稿
 
 
洋壱角六分
惟是堂文稿
 
 
洋二角
味閒堂三刻賦
 
 
洋壱角 分
春鸝詞
 
 
洋壱角二分
離騒分韻詩
 
 
洋壱角
粧楼摘豔
 
 
洋両角
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詩一百鈔
 
 
洋五角
（五十四裏）
　
代售同文局石印各種書帖
－
　
殿板史記
 
洋十元
－
　
殿板陳書
 
洋二元
－
　
殿板康煕字典
 
洋三元
－
　
殿板子史精華
 
洋四元
－
　
殿板篆文九経
 
洋二元
－
　
殿板佩文斎書画譜
 
洋七元
－
　
殿板御批通鑑輯覧
 
洋六元
（五十五表）
－
　
毛詩稽古編
 
洋二元
－
　
影宋本四唐人集
 
洋一元四角
－
　
爾雅図
 
洋六角
－
　
碧血録
 
洋一元
－
　
説文双声畳韻譜
 
洋二角半
－
　
切韻指掌図
 
洋三角
－
　
愚荃敝帚
 
洋三角
－
　
増広詩句題解彙編
 
洋四元
（五十五裏）
－
　
四書味根録
 
洋二元
－
　
蜀本孔子家語
 
洋一元
－
　
古今図書集成目録
 
洋十元
－
　
趙文敏公墨跡
 
裱洋八角
－
　
劉文清公墨跡
 
裱洋八角
－
　
成親王墨跡
 
裱洋八角
－
　
何太史墨蹟
 
裱洋五角
－
　
戴文節公墨蹟
 
洋二角
（五十六表）
－
　
鉄将軍墨蹟
 
裱洋四角
－
　
□夫人金剛経
 
洋五角
－
　
三礼図
 
洋一元
－
　
殿板前漢書
 
洋十二元
－
　
殿板後漢書
 
洋十元
－
　
殿板三国志
 
洋六元
－
　
殿板佩文韻併拾遺
 
■マ
－
　
韻史
 
洋三角
（五十六裏）
－
　
寄售精校銅版擺印精刻書籍画譜
－
　
康煕字典
 
洋二元四角
－
　
江氏典林
銅版
 
洋一元六角
－
　
困学紀聞
銅版
 
洋二元
－
　
四書合講
銅版
 
洋二元
－
　
詩韻合璧
銅版
 
洋二元
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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－
　
五経体註
銅版
 
洋四元
－
　
四書味根録
銅版
 
洋二元
（五十七表）
－
　
江邨消夏録
 
洋二元
－
　
石印小題文藪
 
洋四元
－
　
石印小搭珠華
 
洋二元
－
　
石印真珠船
 
洋十元
－
　
石印四書音註類聯
 
洋七角
－
　
墨池清鑑
 
洋一元八
－
　
墨香画譜
 
洋一元二角
－
　
紉斎画賸
 
洋三元二角
（五十七裏）
－
　
綱鑑易知録
銅版
 
洋五元
－
　
詩韻精英
銅版
 
洋二元
－
　
圓機活法
銅版
 
洋二元五角
－
　
錦字箋
銅版
 
洋五角
－
　
四書全註
銅版
 
洋六角
－
　
唐宋八大家
銅版
 
洋一元五
－
　
袖珍
銅版
 
洋一元
－
　
韓蘇詩鈔
銅版
 
洋七角
（五十八表）
－
　
宋詩鈔
銅版
 
洋六角
－
　
名人小伝
銅版
 
洋五角
－
　
四書合講
鉛版
 
洋一元
－
　
水道提綱
鉛版
 
洋一元
－
　
経義述聞
鉛版
 
洋二元四角
－
　
鉛版増補尚友録
 
洋一元四角
－
　
増広試律大観
 
白竹
洋
一元八角
－
　
遯窟瀾言
 
洋五角
（五十八裏）
－
　
賦学鶏跖集
 
洋一元
－
　
衡花詩録
 
洋三角
－
　
晋法戦紀
 
白竹
洋
四三
元
－
　
瀛壖雑志
 
洋五角
－
　
華陽散稿
 
洋三角
－
　
海陬冶遊
 
洋三角
－
　
火器略説
 
洋三角
－
　
影宋本孝経
 
大小
洋
三二
角
（五十九表）
－
　
日知録註釈
－
　
四書補註俻旨
銅版
 
洋二元
－
　
五経掲要
銅版
 
洋二元
－
　
元明花鳥画譜
 
洋一元四角
－
　
四書人物串珠
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－
　
佩文韻府
銅版
－
　
五経偹旨
銅版
－
　
増補各省課藝滙海
銅版
（五十九裏）
－
　
元明清詩画伝
 
洋六角
－
　
蘭竹画譜
 
洋五角
－
　
南画指南
初二
 
洋七角
－
　
冶梅石譜
 
洋一元
－
　
費氏山水
 
洋七角
－
　
百鳥画譜
 
洋一元六
－
　
玄対画譜
 
洋一元六角
－
　
直翁寿延図
 
洋六角
（六十表）
－
　
青湾醼図志
 
洋八角
－
　
秋斎画譜
 
洋七角
－
　
公長画譜
 
洋一元二
－
　
縉紳路程全図
 
洋一元六角
－
　
極品印色毎盒
 
洋
三二
元
－
　
亜細亜東地図
 
洋一元二角
－
　
五経図会
 
洋一元五角
－
　
集古名公画式
 
大小
洋
一元五角七角
　
（六十裏）
－
　
骨董秘訣
 
洋六角
－
　
明清百家画譜
 
洋八角
－
　
唐土名勝図
 
洋三元
－
　
杜氏徴古画伝
 
洋七角
－
　
漢画指南
 
洋一元
－
　
東渓画譜
 
洋五角
－
　
金波花卉
 
洋三角
－
　
竹洞画譜
 
洋五角
（六十一表）
－
　
日本名山図
 
洋一元
－
　
十八描人物
 
洋三角
－
　
歴代名公真蹟
 
洋七角
－
　
草木花鳥
 
洋五角
－
　
歴代沿革図説
 
洋一元四
－
　
紅楼夢図詠
 
洋三元
－
　
帝都雅景一覧
 
洋一元二角
－
　
耕織図
 
洋一元四角
（六十一裏）
－
　
揮毫自在
 
洋一元二角
－
　
仿古画譜
 
洋一元二角
－
　
画題自在
 
洋五角
－
　
落款自在
 
洋五角
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－
　
題画詩譜
 
洋五角
－
　
増新編墨塲
 
洋六角
－
　
墨塲必携
 
洋六角
－
　
書画舫
 
洋五角
（六十二表）
－
　
画題合璧
 
洋三角五分
－
　
文林自在
 
洋一元五
－
　
書家自在
 
洋四角
－
　
名数画譜
 
白竹
紙洋
一元二角八角
－
　
巾箱画譜
 
洋四角
－
　
名家画譜
 
洋三角
－
　
竹田画譜
 
洋二角
－
　
唐宋詩画纂
 
洋三角
（六十二裏）
－
　
晩笑堂
 
洋一元六角
－
　
小山林堂画譜
 
洋五元
－
　
画英
 
洋二元
－
　
画寳
 
洋二元
－
　
書画皆宜
 
洋六角
－
　
二十四孝
 
洋四角
－
　
南画初歩
 
洋六角
－
　
龍潜画譜五種
 
洋二元
（六十三表）
－
　
毛詩品物図考
 
洋八角
－
　
四君子 画舫
 
洋三角
－
　
歴代題画詩類選
 
洋四角
－
　
吉金図志
 
洋三元
－
　
鑑賞会図
 
洋一元六角
－
　
庚子消夏記碑帖攷目
 
洋二角
－
　
探幽画譜
 
洋一元四
－皇朝地輿図
 
洋二元半
（六十三裏）
－
　
増補事類統編
銅版
－
　
賦学鶏跖集
銅版
－
　
続賦学鶏跖集
銅版
－
　
王夢楼詩鈔
 
洋一角半
－
　
春草堂三種
 
洋八角
（六十四表）
〔聴松閣〕
（六十四裏）
〔鮑明衝〕
（裏表紙）
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二『酔六堂発兌書籍価目』
酔六堂書／籍発兌
（表紙面）
本荘開設上海棋盤街青蓮坊口捜／輯経史子集並家蔵旧本以及石印／縮本等書竝皆斎偹且自京畿江浙 閩粤楚蜀諸家蔵版秘笈無不捜羅 聊偹書目以応
　
博雅君子選択惟／新刻日増名目浩繁不
及全載
（表紙裏）
酔六堂発兌書籍価目
「通志堂九経解
 
洋八十四元
「皇清経解
 
洋二十 元
「古経解小学彙函
 
洋十四元
仿宋相臺五経
 
洋五元
－十三経羣書札記
 
洋一元二角
仿宋本爾雅単疏
 
洋一元
「皇清経解続編
 
洋四十元
（一表）
「欽定佩文韻府」
 
洋三十五元
－南菁書院叢書
 
洋七元
－足本精校趙刻水経注
 
洋七元
「段刻説文」
 
洋四元
『酔六堂発兌書籍価目』表紙『酔六堂発兌書籍価目』一丁表
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「孫刻説文
 
洋一元四角
－陳氏説文
一篆一行本
 
洋三元
「孫氏鐘鼎古籕拾遺」
 
洋一元六角
「雷氏説文外編」
 
洋一元
（一裏）
「説文答問
 
洋三角
「説文通訓定声」
 
洋六元
「説文辨字」
 
白竹
紙洋
六角四角
説文分韻易知」
 
白紙洋四元
「説文通検」
 
洋三角
説文韻表
 
 
洋一角半
「隷韻」
 
洋二元
「隷辨」
 
洋一元六角
（二表）
六書文類
　　　　　　　　
白紙洋二元半
六書通
　　　　　　　　　
白紙洋一元 角
「阮氏鐘鼎款識」
 
白紙洋八角
「薛氏鐘鼎」
 
白紙洋一元
増篆文袖珍康煕字典
 
白紙洋四元
「四書攷異
 
洋一元二角
－読書叢録
 
洋二元
－読書脞録
 
洋一元
（二裏）
臨文便覧
 
 
洋三角
「説文句読」
 
洋四元
「汲古閣説文
 
洋一元六角
「金石粋編」
 
洋十元
「随軒 文字
 
洋一元
読書後
 
 
洋一元
「両漢金石記」
 
洋三元
－唐御史臺精舎碑銘題名考
 
洋四角
（三表）
「経典釈文
 
洋二元五角
経籍訪古志
 
 
洋二元
－局刻二十四史
 
洋一百四十元
歴代史論
 
 
洋一元
－正続皕宋楼蔵書志
 
洋八元
二十一史四譜
 
 
洋四元二角
－新旧唐書合鈔
 
洋十八元
「仿宋国語韋昭注
 
 
洋八角
（三裏）
「仿宋国策高誘註
 
 
洋八角
新唐書
 
 
洋七元
旧唐書
 
 
洋七元
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宋史
 
 
洋十八元
「十七史蒙求」
 
洋六角
－明季南北略
 
洋二元五
三史拾遺
 
 
洋六角
－式訓堂叢書
初二
編
 
洋八元
（四表）
硃批史通削繁
 
 
洋一元二角
尚友録
 
 
洋一元二角
「国語正義
 
洋四元
－十七史商榷
 
洋三元
前後漢書
 
 
洋七元
古香斎史記
 
白竹
紙洋
四元五角三元六角
－明季稗史
 
洋一元二角
硃批史記菁華
 
 
洋一元二角
（四裏）
資治通鑑
胡氏本
 
白紙洋二十四元
－続資治通鑑
 
白紙洋十四元
続資治通鑑長編
 
洋二十元
「稽古録
 
白紙洋八角
鑑
　
撮
 
 
洋四角五分
－御批通鑑輯覧
 
白竹
紙洋
十元八元
欽定明鑑
 
 
洋一元六角
孔子編年
 
 
洋二角半
（五表）
白紙羣書治要
東洋原板
 
洋八元
海国図志
 
 
洋十二元
「広羣芳譜」
 
洋六元
－千甓亭磚録
 
洋四角
「国朝先正事略」
 
白竹
紙洋
二元四角一元五角
柏梘山房集
 
 
洋二元四角
剣南詩鈔
 
 
洋六角
才子古文
 
 
洋一元五
（五裏）
姜白石詞
 
 
洋三角
－金史詳校
 
洋三元
－倚晴楼詞曲全書
 
洋三元
　
文献徴存録
 
 
洋一元四角
－徐孝穆箋注
 
 
洋一元
「詞
　
律」
 
洋八角
制義叢話
 
 
洋八角
－国朝湖州名人叢書
 
洋五元
（六表）
律例便覧
 
 
洋一元
宋本葉石林奏議
 
 
洋二元
○
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
— （1（ —
屈子正音
 
 
洋二角
－広輿記
 
洋二元
華陽国志
 
 
洋一元
画禅室随筆
 
 
洋三角
－硃批金石三例
正続
 
 
洋四元
松陽講義
 
 
洋八角
（六裏）
名法指掌
 
 
洋六角
薛叔耘籌洋芻議
 
 
洋三角
陳章侯詩文集
 
 
洋三元
－呉梅村詩箋注
 
 
洋一元四角
－
読史方輿紀要天下郡国利病書
 
洋二十元
「頻羅菴集」
 
 
洋一元四角
儀顧堂題跋記
 
 
洋一元四角
書伝補商
 
 
洋五角
（七表）
－求闕斎弟子記
 
 
洋五元
又
　　
文鈔
 
 
洋四角
左文襄公奏議
 
 
洋六元
於越先賢高士伝賛
 
洋三元
胡文忠公全集
　　　　　　
白竹
紙洋
四元二元五角
－歴代職官表
 
洋八角
○ ○○
金源箚記
 
 
洋五角
康輶紀行
 
 
洋二元
（七裏）
東華録
二逆臣伝
 
 
洋一元二角
林文忠公政書五種
 
 
洋一元八角
－国朝学案
 
 
洋二元
沈文粛公政書
 
 
洋一元 角
吾学録
 
 
洋六角
十国春秋
 
 
洋二元五
－袖珍日知録注釈」
 
白紙洋一元六角
原版水道提綱
 
 
洋一元二角
（八表）
－十駕斎養新録
 
洋八角
歴代仙史
 
 
洋六角
益智図」
 
 
洋八角
琴学入門
　　　　　　　　
 白竹
紙洋
五角三角半
左恪靖侯雑著
 
 
洋一角半
星軺指掌
 
 
洋六角
復堂類集
 
 
洋一元四
「顧亭林十種」
 
洋二元五角
（八裏）
龔定盒文集
 
 
洋五角
○
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道古堂全集
 
 
洋六元
鮚埼亭内外集
 
 
洋四元五角
－李申嗜五種
 
洋二元 角
皇朝文典
 
 
洋三元
曝書亭外集
 
 
洋四角
有正味斎全集
 
 
洋一元二
海虞三陶文集
 
 
洋一元四角
（九表）
－貸園叢書
 
洋八元
八家四六
 
 
洋六角
後八家四六
 
 
洋一元
西冷
ママ
五布衣遺書
 
 
洋一元四角
－樊榭山房全集
 
洋二元四角
「元遺山箋注
 
洋一元四角
明人尺牘
 
 
洋六角
「昭代尺牘小伝
 
洋四角
（九裏）
－三朝詞綜
 
洋三元四角
「五種遺規
 
洋六角
－七修類稿
 
洋二元
杜韓集韻
　　　　　　　　　
白竹
洋
八角六角
－半厂山房叢書
 
洋三元六角
張三丰道書〔休〕
 
　
洋二元四角
－月河精舎叢鈔
 
洋一元 角
－馮註李義山詩文集
 
白竹
紙洋
二元七角一元八角
（十表）
－馮注蘇東坡詩集
 
白竹
紙洋
四元三元
胡文忠公遺集
 
洋六角
「陔餘叢考
 
洋一元
－惜陰軒叢書
 
洋十八元
角
－杜詩鏡銓
 
 
洋二元
三続疑年録
 
 
洋一元
精刻二十一史約編
　　　　
白紙洋一元二角
南北史識小録
 
 
洋一元四角
（十裏）
文廟祀典図考
 
 
洋二元四角
仿宋本通鑑釈文
 
 
洋二元
周孟侯全集
 
 
洋三元
曾文正公七種
 
 
洋三元
尤西堂全集
 
 
洋二元
何義門読書記
 
 
洋二元
－漢魏百三名家集
 
 
洋二十元
「趙甌北七種
 
重紙
洋六元
（十一表）
○○○○
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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有正味斎駢体文鈔
 
洋八角
嘯古堂文集
　　　　　　　
白竹
紙洋
四角三角
「両當軒詩鈔」
 
白竹
紙洋
八角六角
袖珍国語国策
 
 
洋六角
白眉故事
 
 
洋四角
黄眉故事
 
 
洋四角
顕志堂集
 
 
洋一元
三魚堂文集
 
 
洋八角
（十一裏）
儀顧堂集
 
 
洋八角
－切問斎文鈔〔陸青来〕
 
洋二元
「左通補釈
 
洋五元
「通俗編
 
洋一元二角
増補紀事珠
 
 
洋二元
労氏読書雑著
 
 
洋七角
「瀛奎律髄」
 
洋一元四
「明詩綜
 
洋三元五角
（十二表）
－湖海楼叢書
 
洋八元
岳忠武王集
 
 
洋六角
「鄭板橋集」
 
洋二角
陶刻子史精華
 
 
洋二元五
－絶妙好詞
 
白竹
紙洋
七角五角
「方氏通推
 
洋五元
鑑止水斎集
 
 
洋一元六角
授時通考
 
 
洋三元
（十二裏）
－皇朝駢文類苑
 
洋三元六
七十家賦
 
 
洋五角
増補袁文箋正
 
 
洋五角
家語疏證
 
 
洋六角
「唐宋詩醇
大本
 
洋二元四
－佚存樷書
 
洋十二元
八編資治通鑑
　　　　　　
白竹
紙洋
三二
十八元
劉海峯文集
 
 
洋二元
（十三表）
十竹斎画譜
 
 
洋一元六角
芥子園画譜
初
　
三
二
　
四
 
 
洋二元四角
－画史彙伝」
 
洋四元
「清河書画舫」
 
白紙洋一元四角
芥子園画伝四集
 
 
洋七角
－愛日精廬蔵書志
 
洋四元
「求古録礼説
 
 
洋三元五角
－潜研堂叢書
　　　　　
白竹
紙洋
二十四元二十元
○○
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（十三裏）
瀛環志略
 
 
洋八角
環游地球新録
 
 
洋一元
風水袪惑
 
 
洋一角
唐人萬首絶句
 
 
洋二角五分
「書目答問」
 
洋二角五分
「硃批桐陰論画
 
洋六角
安定言行録
 
 
洋一角
「墨林今話」
 
洋五角
（十四表）
－初二三続粤雅堂叢書
 
洋四十八元
－茘牆叢書
 
洋二元 角
－第一楼叢書
 
洋十二元
－宜稼堂叢書
 
洋七元
－十萬巻楼叢書初編
 
洋八元
－又
　　　
叢書二編
 
洋八元
－又
　　
叢書三編
 
洋八元
－小石山房叢書
 
洋二元五角
（十四裏）
－二思堂叢書
 
洋二元
－丁氏叢書
 
洋一元四角
－古愚叢書
 
洋二元
－袖珍漢魏叢書
 
白紙洋十元
－正誼堂叢書
 
洋十四元
「蘇黄題跋
 
洋五角
方望渓全集
 
 
洋一元
大雲山房集
 
 
洋一元二角
（十五表）
三才略
 
 
洋二角五分
陰隲文図證
 
 
洋二角五分
－三蘇全集
 
洋十元
洗冤録詳義
 
 
洋一元四角
曾文正公全集
 
 
洋十二元
悟真編三註
 
 
洋三角
陶淵明詩
 
 
洋三角
増補州県須知
 
 
洋三角
（十五裏）
百局棋譜
 
 
洋二角
宦郷要則
　　　　　　　　
白竹
紙洋
三角二角
「古詩源」
 
洋四角
－呉詩集覧
 
 
洋一元六
粧楼摘豔
 
 
洋二角半
三宋人集
 
 
洋三元
「国朝画識」
 
洋五角
○
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
— （1（ —
松陵文録
　　　　　　　　
白竹
紙洋
二元一元四角
農政全書
 
 
洋二元四角
－玉函山房叢書
 
洋十六元
御批通鑑綱目
　　　　　　
白紙洋十八元
秘書二十八種
 
 
洋一元二角
「墨餘録」
 
白竹
紙洋
四角半三角半
（十七裏）
見聞随筆
 
 
洋四角
続見聞随筆
 
 
洋四角
埋憂集
 
 
洋二角半
「桐陰清話」
 
洋二角
竇
　
存
 
 
洋二角
三侠五義
　　　　　　　　
 白竹
紙洋
一元二角一元
紅楼夢評賛
 
 
洋三角
原刻燕山外史
 
 
洋一角二分
（十八表）
兪曲園燈謎
 
 
洋二角
燈謎新編
 
 
洋一角
三十家燈謎大成
 
 
洋三角
中西紀事
 
 
洋六角
乗槎筆記
 
 
洋二角
客窗閒話
 
 
洋五角
套版牙脾数
 
 
洋二角
（十六表）
英字入門
 
 
洋四角
－玉台新詠箋註
 
 
洋一元二
「国朝名人著述樷編」
 
洋六角
湖海詩小伝
 
 
洋二角
漁洋感旧集
 
 
洋二角
鴻原堂論文
 
 
洋二角
定山堂古文小品
 
 
洋一角
「朱子大全集
 
洋十元
（十六裏）
敏果斎兵書七種
　　　　　
白紙洋五元
「練兵実記
 
洋六角
「紀效新書
 
洋六角
武備輯要
 
 
洋四角
翠微山房数学
 
 
洋三元
李四香算学十一種
 
 
洋二元
白芙堂算学
 
 
洋五元
梅氏叢書輯要
 
 
洋四元
（十七表）
五緯捷算四種
 
 
洋一元
算学啓蒙
 
 
洋四角
○
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蘭苕館外史
 
白竹
紙洋
八角六角
冷廬雑志
 
 
洋四角
（十八裏）
紅楼夢詩詞
 
 
洋一角六分
都門竹枝詞
 
 
洋一角
餘墨偶談全集
 
 
洋一元四
礼文備録
　　　　　　　　
白竹
紙洋
八角六角
「正続楹聯叢話」
 
洋四角
「閲微草堂筆記」
 
洋一元二
耳食録
 
 
洋四角
儒林外史
 
 
洋八角
（十九表）
「両般秋雨」
 
洋五角
池上草堂
 
 
洋四角
紅楼夢伝奇
 
 
洋四角
履園叢話」
 
 
洋八角
「増注聊斎
 
白竹
紙洋
一元四角一元
　
耐冷談
 
 
洋三角
音注坐花誌果
 
 
洋二角四分
「茶餘客話
 
洋一角 分
（十九裏）
－茶香室叢鈔
 
洋八角
唐代叢書
 
 
洋一元六角
希夷夢
 
 
洋八角
嘻談録正続
 
 
洋五角
墨娥小録八種
 
 
洋四角
崇文書院課藝
初
　
三
二
　
四
 
 
洋一元五
毘陵課藝
 
 
洋二角四分
原刻小題約鈔
 
 
洋二角五分
（二十表）
正続学海堂課藝
 
 
洋八角
初学文引
 
 
洋一角
詁経精舎四集
 
 
洋七角
模経室会藝─
ママ
 
 
洋二角
原版江漢炳霊集
 
 
洋三角五分
江蘇試牘
 
 
洋四角
東城講舎
 
 
洋八角
惟是堂四書文
 
 
洋一角五分
（二十裏）
「経義述聞
 
洋二元四角
水道提綱
 
 
洋一元
四庫未収書目
 
 
洋一角二分
古文正的
 
 
洋一元四
唐宋八大家古文
 
 
洋一元
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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温熱経緯
 
 
洋四角
沈氏遵生書
 
 
洋三元二
徐霊胎八種
 
 
洋一元五角
扁鵲新書
 
 
洋三角
王氏医存
 
 
洋六角
傷寒類方
 
 
洋六角
成註
 
 
洋三角
胎産金針
 
 
洋二角
（二十二裏）
衛生鴻寶
 
 
洋三角
宋本経効産
 
 
洋五角
観聚方要補
 
 
洋六角
辨症奇聞
 
 
洋五角
傷寒分経
 
 
洋一元
成方切用
 
 
洋八角
飲食譜
 
 
洋二角
中西星命叢説
 
 
洋四角
（二十三表）
通徳類情
 
 
洋八角
陽宅十書
 
 
洋四角
陽宅愛眾
 
 
洋四角
水龍経
 
 
洋三角五分
正続騐方新編
 
 
洋六角
婦科三種
 
 
洋六角
咽喉脉證
 
 
洋二角
（二十一表）
医学捧喝
 
 
洋一元六角
張氏 通
 
 
洋一元二角
医学叢書
 
 
洋一元二角
医学求是
 
 
洋一角四分
本草綱目拾遺
 
 
洋一元二
費伯雄医案
 
 
洋六角
傅青主男女科
 
 
洋五角
傷寒活人書
 
 
洋八角
（二十一裏）
医経原旨
 
 
洋八角
景岳発揮
　　　　　　　　
白竹
紙洋
一元六角
類経纂要
 
 
洋一元
華陀中蔵経
　　　　　　　
白竹
紙洋
五角四角
大生要旨
 
 
洋一角六分
王冰注内経
 
 
洋一元
本草述
 
 
洋二元五角
名医指掌
 
 
洋三角
（二十二表）
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地理琢玉斧
 
 
洋四角
地理啖蔗録
 
 
洋四角
大清神鍳
 
 
洋三角
玉餘尺牘
 
 
洋二角
（二十三裏）
六梅書屋尺牘
 
 
洋二角
名媛尺牘
 
 
洋二角
尺牘一新
 
 
洋二角
筆耕斎尺写信要覧
 
 
洋一角
尺牘新裏新
 
 
洋四角
弢園
 
 
洋四角五分
同人尺牘
 
 
洋一角二分
有正味斎
 
 
洋一角五分
（二十四表）
清暉閣尺牘
 
 
洋一角五分
適軒尺牘
　　　　　　　　
白竹
紙洋
三角二角
知愧軒尺牘
 
 
洋二角
稟啓零紈錦囊
 
 
洋一角半
尺牘三種
 
 
洋一角五分
随息軒尺牘
 
 
洋一角五分
新編尺牘咸宜
 
 
洋二角五分
管註秋水軒尺牘
 
 
洋三角
（二十四裏）
三『湖北官書処書目』
湖北官書処書目
（表紙）
湖北官書処章程
　　
計開
一售書価値照詳定章程不折不扣一近年経費支絀已停刻僅将現成板片刷／印発售如各衙門有公件
飭刊均由各衙門／自行発価
一所售書籍逐日開単呈報購 如須退換務／在本日之内次日已経
呈報則不及退換矣
（章程一表）
一詳定章程先交書価再行発書慨賖欠一本処自裁減後所留司事夫役無多購書交／価自行搬取慨 挑送一如有因公提取書籍須奉文照発以便備案
（章程一裏）
湖北官書処書目御纂周易折中欽定書経伝説彙纂欽定詩経伝説彙纂欽定春秋伝説彙纂欽定周官義疏
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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欽定儀礼義疏欽定礼記義疏
（一表）
　
七経全部共壱百柒拾本
四書集注周易本義書経集注詩経集註礼記集説春秋左伝
杜林
合注
周礼
（一裏）
儀礼儀礼儀礼図礼記国語国策春秋左伝公羊伝
（二表）
穀梁伝
『湖北官書処書目』一丁表 『湖北官書処書目』表紙
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爾雅
○爾雅義疏
孝経十一経音訓経典釈文説文解字
○説文義證
（二裏）
段氏説文注訂
○説文新附字攷○説文引経攷證
説文通検
○説文提要○説文辨疑○読説文雑識
四礼翼
（三表）
誠斎易伝
（三裏）
史記旧五代史新五代史
明史
御批通鑑輯覧
資治通鑑稽古録
欽定明鑑
（四表）
明通鑑史通削繁史鑑節要十六国春秋隋書石印
通鑑輯覧
石印
史記
（四裏）
孔子家語
◎孔子集語〔※欄外冒頭百子／全書〕
荀子孔叢子新語／忠経新書塩鉄論新序
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
— （（（ —
（五表）
説苑法言／方言潜夫論申鑑／中傅子／続孟子伸蒙子／素履子胡子知言／薛子道論／海樵子握奇経／六韜
（五裏）
孫子／呉子／司馬法尉繚子／素書／心書何博士備論 李忠定輔政本末管子晏子春秋商子鄧析子／尸韓非子
（六表）
斉民要術太元経易林
鬻子／計倪子／於陵子／子華子墨子尹文子／慎 公孫籠子／鬼谷子鶡冠子
（六裏）
呂氏春秋淮南子金楼子劉子顔氏家訓独断論衡白虎通
（七表）
風俗通牟子／古今注贅隅子／嫩真子／広成子叔苴子郁籬子／空同 海沂燕丹子／玉泉 ／金華子山海経／山海経図讃 山海経補拾遺記
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（七裏）
神異経／海内十洲記／洞冥記／穆天子伝捜神記捜神後記博物志続博物志述異記陰符経注／関尹子
（八表）
老子道徳経／道徳真経注荘子／荘子闕誤列子文中子抱朴子至游子亢倉子／元真 ／天隠 无能子／胎息経
（八裏）
　　
以上共壱百拾本
（九表）
※空白
（九裏）
韓詩外伝
春秋繁露逸周書校釈尚書大伝周易姚氏学左伝旧疏考正儀礼古今文 義楚辞集注
（十表）
楚辞辯證離騒集伝離騒草木疏離騒箋水経注今水経表九経三伝沿革例隋経籍志攷證
（十裏）
淮南天文訓補注刊謬正俗闕史鑑戒録高士伝
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
— （（（ —
古列女伝葬経／宅経酉陽雑俎
（十一表）
続酉陽雑俎涑水紀聞世説新語老学庵筆記意林文心雕龍人譜三篇人譜類記
（十一裏）
　　　
以上共捌拾本
唐語林
（十二表）
※空白
（十二裏）
正覚書楼叢刻二十八種
　
共叁拾陸本
　
附目
西京雑記括地志
両京新記／附李嶠雑詠龍
　　
経
楽書要録譚子化
（十三表）
指南後録酌中志餘風角書擬瑟譜人海記律呂新義楽府伝声二林居集
（十三裏）
三国志辨疑後漢郡 令長攷律呂臆説管色攷笛
　
律
三国職官表周官指掌紀事約言
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（十四表）
旧唐書疑義臨安旬制紀／全浙詩話刊誤礼記天算釈三国紀年表／五代 年表
（十四裏）
康煕字典
○字典攷證○手扎撮要
人寿金鑑養蒙金鑑童歌 正童蒙必読
（十三表）
庭調格言小学輯注近思録読書分年日程趙子言行録日知録双節堂庸訓朱子年譜
（十三裏）
文
　　
選
龍川 集胡文忠公遺読史兵略茗柯文編煙霞萬古楼集述古堂文集字学舉隅
（十四表）
６楹聯集錦６電報新編
算学啓蒙述義一規八棱詩文鈔歴代年号紀略瞿忠宣公集経心書院集経心書院続集
（十四裏）
欽定四書文
制義体要制義霊枢
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
— （（（ —
黄州課士録大雲山房文稾積古斎鍾鼎彝器款識唐宋八大家類選湖北叢書
（十五表）
董氏諏吉新書暦象考成兵書三種紀效新読史大略
○輶軒語
明賢尺牘
套板
文章軌範
（十五裏）
○楽府詩集〔※欄外冒頭
　
両部／一柳〕
甌香館集韻歧佩文 府釈要韻字略詩比興箋
○呉梅村詩集箋本
容斎千首詩
（十六表）
唐詩三百首読雪山房唐詩鈔太白集唐四家詩求真是斎詩草詞
　
選
了凡四訓呉梅村詞
（十五裏）
鶴帰来詞三山合編道古堂樊榭山房洪北江全集乾隆府庁州県志
○字類標韻
（十六表）
※空白
（十六裏）
○文廟祀位
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○皇朝祭器楽舞録大清会典大清律例彙輯便覧御製人臣儆心録欽定康済録
実政録荒政輯要
（十七表）
救荒補遺捕蝗要訣／除蝻八要庸吏庸言／読律心得佐治薬言／学治臆説学治一得編名法指掌牧令輯要五種遺規
（十七裏）
大清律例／洗冤録歌訣籌済編
御製大雲輪請雨経
荊楚修疏湖北節義録
聖諭広訓
読史方輿紀要／天下郡国利病書武功県志
（十八表）
丁漕指掌課治表洗冤録詳義
御製勧善要言満漢文大板聖諭広訓大板聖諭広訓直解御製勧善要言大板御製勧善要言小板
（十八裏）
医宗備要徐氏 書八種沈氏尊生温熱経緯傷寒審症表外科男科女科
（十九表）
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
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産孕集巣氏病源論拯嬰図説
如自備紙張到本処刷印拯嬰図説毎部応収刷／印装訂売線工料銭玖文惟須満伍拾部開刷
（十九裏）
大清一統分省地輿全図大清一統地輿図皇朝内府輿地図縮摹本
長江全図新疆図武漢城鎮合図
（二十表）
省城内外総図省城内外分図漢鎮街道図南北洋聯界図鄂省全図 鄂省満漢緑営汎州県駅伝全図／鄂省営制駅伝彙編
 
光緒湖北輿地記
図書
（二十裏）
〈附録
　
別表一枚〉
寄售
　　　
経類
聖諭広訓直講
 
戴氏論語古注
 
○中興将相別伝
四書或問
 
論孟精義
 
春秋説
左
　
繍
 
禹貢班義述
 
松陽講義
爾雅翼
 
三国郡県表
 
白下瑣言
易説醒
 
春秋比事
 
両漢刊誤補遺
二論引端
 
経伝釈詞
 
経策通雅集
礼経会元
 
大戴礼記
 
鄭西塘文集
水経図注
 
四書備旨
 
金陵歴代建置表
瞿氏書目
 
四書益智録
 
聚学軒叢書
　　　　　
史類
 
小学鈎沉
淮鹺駁案彙編
 
大唐開元礼
 
宋本家礼
堅白斎集
 
三礼従今
 
両淮塩法撰要
石渠餘記
 
三才諭略
 
海島算経
泉
　
志
 
漢書引経録
　　　
三字経訓詁
楚漢諸侯疆域志
　　
経史答問
　　　　
鄱陽集
　
松漢紀聞
　　　　　
子類
　
◎
韓詩続考
00
隷経雑著
周濂渓集
　　　　　
朱子近思録
　　　
曾子家語
化学新編
　　
清閟閣集
考訂朱子世家
　　　
金石図説
　　　　
聖門名字篹詁
孔子家語
　　　　
金石契
足本
　　　　
 沢宮序次舉要
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神農本草経医学叢書十二種陸宣公集
 
唐人三家集
 
樊南文集
徐騎省集
 
文正文集
 
文正雑著
平斎集
 
汪龍荘遺書
 
伊蒿室文集
盤洲文集
 
涇川文載
 
説文部目
段氏説文
 
朱氏説文通訓
 
漢学商兌書林揚解
両種
隷釈隷続
 
六書段借経徴
 
顔氏学記
容斎随筆
 
杭連官堆
紙潜研堂
 
拙尊園叢稿
比例匯通
 
夷堅志
 
古文観止
司馬温公家範
 
文章軌範
 
唐詩近体
続古文辞類纂
 
古唐詩合解
 
硃批七家詩
香山詩選
 
江蘇詩徴
　　　
◎蒙
○
○
○
○
○
香室四種
文正三十家詩鈔
 
文正十八家詩鈔
 
宋六十一家詞選
蒙香室賦
 
唐五代詞選
 
紫葳榭賦稿
戈選七家詞
 
滁泗賦存
 
容山堂文稿
 
 
喉科紫珍集
七政鏡原筆算
 
 
粤西詞見
初学玉玲瓏
 
 
新選館閣秋景詩
陳卓八太史句渓雑著
 
幼学
句解瓊林
 
詩韻釈要
翰苑分書格言楷則
　
空谷伝声
 
古今中外音韻通例
経正録
 
弟子規小児語
 
医宗己任編
曾文正百詠
 
郷賢祀典徴実
 
朱氏羣書
筮法直解
 
玉匣記
 
 広続方言
験方
新続
編
 
婦科秘生篇
 
積学斎叢書
真草隷篆
 
洪氏集験方
 
幼科鉄鏡
闡道集
　
 
国朝常州詞
繆荃孫選
 
紅印唐荊川集
○十名家詞
 
集
 
紅印
繆□□李忠
遺集
江南江甯同官録
註（１）
　
金沢市教育委員会文化財課編『金沢・常福寺歴史資料目録』
（ 「金沢市文化財紀要」一四七、平成十一年、以下『目録』 ） 、一四六頁「十一、書籍、
（（（増補抱芳閣書目、
（80酔六堂発兌書籍価目、
（81湖北官書処書目」 。
（２）
　
松本白華（一八三八～一九二六） 。加賀・松任の人、本誓寺
の第二十六代住職。名は厳護 白華・西塘・梅隠・林泉・孤松・仙露閣と号した。幕末、大坂で広瀬旭荘の塾に学ぶ。維新後、富山藩合寺・浦上天主教事件に奔走する。明治五年（一八七二） 、新門主・大谷光瑩（現如）や成島柳北らと共に欧洲を視察する。洋行をはさんだ東京で活動したこの間、長三洲をはじめ明治の文人たちと漢詩による交流を行っている。明治十年（一八七七）から十二年（一八七九）まで東本願寺上海別院輪番を勤めた。明治初期の東本願寺の海外布教を考える上で不可缺の人物であり、当時では西洋と中国を両方体験した唯一の日本人僧侶であ 主な著作に、 「松本白華航海録」 （真宗史料集成第 巻『維新期の真宗』 、同朋社、昭和五十年）等がある。
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について
— （（（ —
（３）
　
三宅真軒（一八五〇～一九三四） 、名は貞、通称は少太郎、
字は子固、松軒のち真軒・大小廬と号した。学問は富川春塘・井口犀川・永山亥軒・金子松洞に習っていたが、犀川歿後は独学を続け、前田家より流出した『四庫提要』を精読したとされる。
　　
明治八年（一八七五）ごろから同十六年（一八八三）にかけて
益智館という本屋で働いていたが、明治十六年（一八八三）以降、石川県専門学校・石川県尋常中学校・第四高等中学校教員を歴任している。
　　
真軒は晩年に東京で前田家の蔵書を整理して、 『尊経閣文庫漢
籍分類目録』 （昭和八・九年）を編輯し ことは知られているが、金沢時代の明治十七年（一八八四）にはすでに前田家をはじめとする加賀の藩政時代の蔵書につ ての目録である、 『石川県勧業博物館書目』巻一を編輯している。明治三十六年（一九〇三）から大正五年（一九一六）まで広島高師で教鞭を執り 以後は東京に移り前田家の書 を整理し、無窮会の設立にも関わり講義を行っている。旧蔵書は現在、無窮会 真軒文庫および天淵文庫に所蔵されている。
　　
真軒も心泉と同様、日清戦争以前にすでに清国から書籍を購入
しているが、これは心泉が持っていた岸田吟香・楽善堂の人脈に頼っていた可能性があ
（４）
　
細野燕台（一八七二～一九六一） 、名は申三、金沢の文人。
金沢時代には心泉に師事していた。心泉につ て述べたものに、「北方心泉先生に就て」 （ 『星岡』第三巻第六十三号、昭和十年十二月号）がある。
（５）
　『書勢』第三巻第八号（大正八年八月） 。
（６）
　
昭文堂（大正十四年） 。
（７）
　
註４に掲出。
（８）
　「北方心泉上人（一～五） 」 （三省堂『書菀』昭和十八年七月
～十一月） 。
（９）
　
当時、心泉について書かれた主なもの著述は以下の通りであ
る。
　　
小倉正恆「好古庵閒話（一）─心泉上人─」 （ 『雅友』第十四
号、昭和二十八年十月） 。
　　
西川寧「紹介─心泉上人」 東洋書道協会『書品』第一二九号、
昭和三十七年五月） 。
　　
松井如流「北方心泉上人の書」 （同） 。
　　
本岡三郎「北方心泉の生涯」 （墨美社『墨美』第一四四号、昭
和四十年一月） 。
　　
表立雲「北方心泉
　
書と人」 （同） 。
（
10）　
二玄社（昭和五十七年） 。
（
11）　
金沢市教育委員会文化財課編『金沢・常福寺歴史資料図録』
（ 「金沢市文化財紀要」一七七、平成十三年） 。
（
1（）　
註１に掲出。
　　
このほかに、三田良信監修・山中美智子著『 北方心泉碑
文集─北方心泉没後百年記念』 （北方心泉顕彰会、平成十六年）がある。
（
1（）　
川邉雄大「金沢時代の三宅真軒と北方心泉」 （無窮会『東洋
文化』復刊第九九号（通刊第三三三号） 、平成十九年） 。
（
1（）　「關於明治時期日本國内的漢籍流通─岸田吟香書翰爲中心─」
（王勇編『書籍之路與文化交流』 、上海辭書出版社、二〇〇九年） 。
（
1（）　
川邉雄大「常福寺所蔵・三宅真軒撰『文字禅室必備書目』に
ついて」 （二松学舎大学
（1世紀ＣＯＥプログラム『日本漢文学研
究』第三号、平成二十年） 。
（
1（）　『目録』 （註１に掲出） 、一〇一頁「九、書簡日記類、一七
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書簡岸田吟香・小野湖山から心泉宛、一九
　
岸田吟香から心泉
宛」 。
（
1（）　『目録』 （註１に掲出） 、一〇五頁「九、書簡日記類、七二
　
書簡圓山大迂から心泉宛」 。
（
18）　
本岡三郎『加賀常福寺誌』 （常福寺、昭和五十六年） 。常福寺
の歴史については同書ならびに屋敷道明『金澤
　
常福寺』 （常福
寺、平成十三年）を参考にした。
（
1（）　「前田慶寧公追悼文集 帖」所収（前田家成巽閣所蔵、 『北方
心泉
　
人と芸術』 （註
10に掲出） ） 。
（
（0）　
真宗東派本願寺教育課、明治十年。
（
（1）　
福井県福井市西木田浄得寺境内にある 同寺は母方の従兄の
寺であり、 は明治六年に旅の途中動けなくなり、治療のため逗留している。
（
（（）　「北方心泉先生に就て」 （註４に掲出） 。
（
（（）　
心泉『詩稿』補遺、 「乙酉四月、売蔵幅十餘、沽得千餘巻」
（ 『北方心泉
　
人と芸術』 （註
10に掲出） 、一九七頁）に、 「十幅丹
青愛漸疎
　
幸逢善賈割除渠、一痴纔了更成騃、架上新添千巻書」
とある。
（
（（）　「松ヶ江賢哲書翰（北方心泉宛） 」 （明治二十二年三月二十二
日、常福寺蔵） 。
（
（（）　
斎藤兼蔵「先代琳琅閣とその周囲」 （反町茂雄編『紙魚の昔
がたり』 臨川書店、昭和五十三年） 。
（
（（）　
全国漢籍データベース（
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/
kanseki 、平成三十年一月二十五日現在）によると、本資料三種
のうち、 『湖北官書処書目』と同版と思われるものが、大阪大学総合図書館懐徳堂文庫と京都大学人文科学研究所に所蔵 確認される。
謝辞
　
本稿執筆にあたり、常福寺前住職北方匡氏、同寺御門
徒、北方心泉顕彰会、
故
三田良信氏には、資料の閲覧・撮影等
に御高配を賜りました。厚く御礼申し上げます。
【キーワード】
　
北方心泉・三宅真軒・岸田吟香・楽善堂・圓山大迂・圓山惇一
